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ABSTRAK 
Menumpuk nya sampah organik di kalangan rumah tangga di sebabkan oleh rendah nya 
masyarakat dalam  memilih dan memilah  sampah organik dan kurangnya pengolahan sampah 
organik di kalangan rumah tangga. Salah satu cara untuk mengurangi sampah organik di 
kalangan rumah tangga adalah dengan cara mengolahnya menjadi kompos. Salah satu mesin 
yang dapat mengolah sampah organik menjadi kompos adalah  mesin komposter. Tujuan dari 
tugas akhir ialah merancang body komposter skala rumah tangga  yang memeiliki nilai estetis, 
mudah di pindah-pindah dan harga yang  relatif murah. Metode untuk membuat body 
komposter ini mengunakan metode vacuum forming dan bending. Hasil perancangan body ini 
diperoleh kapasitas 8.4 liter dan body ini memiliki ukuran dengan panjang 360mm, lebar 
250mm dan  tinggi 650mm. Bagian yang bisa dibuat dengan vacuum forming adalah bagian 
laci, hopper dan penampang crusher. 
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ABSTRACT 
The accumulation of organic waste among households is caused by the low level of 
community in selecting and sorting organic waste and the lack of organic waste processing 
among households. One way to reduce organic waste among households is to process it into 
compost. One of the machines that can process organic waste into compost is a composter 
machine. The purpose of this final project is to design a household scale body composter that 
has aesthetic value, is easily mobile and is relatively inexpensive. The method for making 
composter bodies uses vacuum forming and bending methods. The results of this body design 
is obtained 8.4 liter capacity and this body has a size with a length of 360mm, width of 
250mm and height of 650mm. Parts that can be made by vacuum forming are the drawer, 
hopper and crusher section sections. 
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